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Развитие экономики России в последнее десятилетие обусловило необходимость 
учета требований работодателей к результатам профессионального образования. 
Потребности современного российского рынка труда разнообразны, но единство 
работодателей проявляется в одном: нужны высококвалифицированные кадры – от 
рабочего, техника-технолога до ученого-исследователя. 
Один из путей, ведущих к повышению доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития российской экономики, 
современным потребностям общества и человека, – это развитие вариативности 
образовательных программ.  
Прикладной бакалавр – это образовательная квалификация, присваиваемая 
выпускнику, закончившему основную образовательную программу высшего образования 
уровня бакалавриата, обладающему компетенциями по решению технологических задач в 
различных сферах социально-экономической деятельности, готовому приступить к 
профессиональной деятельности сразу после окончания вуза. 
Миссия программ прикладного бакалавриата состоит в  следующем: 
- преодоление риска потери практикоориентированности при введении уровневого 
высшего образования; 
- снижение уровня издержек организаций работодателей по доучиванию 
выпускников; 
- адаптация образовательных программ вузов к заказу на 
практикоориентированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных 
стандартов; 
- сокращение сроков вхождения молодежи на рынок труда в условиях 
демографического кризиса и старения кадров; 
- снижение риска нетрудоустройства выпускников; 
- расширение вариативности образовательных программ и сокращение их 
дублирования на уровнях среднего профессионального и высшего образования [1]. 
Создание программ прикладного бакалавриата как вида программ массового 
регионально ориентированного высшего образования должно стать основой решения 
проблемы сбалансированности развития сфер труда и профессионального образования. 19 
августа 2009 г. вышло Постановление Правительства РФ № 667 «О проведении эксперимента 
по созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования», в котором определен 
порядок разработки и апробации программ прикладного бакалавриата в Российской 
Федерации. 
Всего на участие в эксперименте было подано 125 заявок (51 от высших учебных 
заведений, 74 – от учреждений СПО). К участию в конкурсе было допущено 102 
образовательных учреждения (в том числе 37 вузов) из 47 субъектов РФ. В 2013 г. было 
принято на обучение по программам прикладного бакалавриата 5379 человек. Подводить 
итоги результатов эксперимента правомерно после выпуска обучающихся в 2014 г. 
Принципиальным отличием содержания программ прикладного бакалавриата от 
программ углубленной подготовки СПО является наличие теоретической подготовки, 
соответствующей уровню высшего образования при сохранении методологического 
подхода к формированию профессиональной квалификации, существующего в СПО, – 
введение в структуру программы профессиональных модулей. 
В  настоящее время близки к утверждению Министерством образования и науки 
России новые редакции федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (далее ФГОС ВО), именуемые в образовательной среде как ФГОС 
3+. Почти 90 % ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавров предусматривают 
возможность получения наряду с квалификацией «академический бакалавр» как 
альтернативу – квалификацию «прикладной бакалавр».  
Имея одинаковую трудоемкость образовательной программы, при получении 
квалификации «прикладной бакалавр» доля практик в образовательной программе 
значительно увеличена (в среднем на 60 % по сравнению с академическим бакалавриатом) 
за счет сокращения блока «Дисциплины (модули)». Выпускники программ прикладного 
бакалавриата должны отличаться практикоориентированным характером полученных 
умений и знаний.  
Выпускник с квалификацией «прикладной бакалавр», так же как и академический 
бакалавр, должен овладеть общекультурными и общепрофессиональными 
компетенциями, имеющими в ФГОС ВО одинаковое содержание для обеих 
квалификаций. При этом прикладной бакалавр должен овладеть характерными только для 
данной категории выпускников прикладными профессиональными компетенциями.  
ФГОС ВО предусматривают самостоятельные виды деятельности, к которым 
готовится выпускник с квалификацией «прикладной бакалавр», и соответствующие этим 
видам деятельности профессиональные задачи, которые должна уметь решать указанная 
категория выпускников.  
В соответствии с ФГОС ВО образовательная организация должна обеспечивать 
участие в реализации программ прикладного бакалавриата в части дисциплин (модулей), 
обеспечивающих подготовку обучающихся к получению квалификационных разрядов по 
одной или нескольким профессиям рабочих (должностям служащих), мастеров 
производственного обучения и (или) работников иных организаций, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профилям соответствующих программ.  
На этом основании можно прогнозировать их большую востребованность на рынке 
труда – в тех областях, где требуется профессиональная квалификация наряду с 
теоретической подготовкой, соответствующей высшему образованию [1]. 
Препятствиями на пути развития программ прикладного бакалавриата могут стать 
факторы, общие для всех программ бакалавриата. Предстоит преодолеть неподготовленность 
общества, в первую очередь работодателя, к переходу на уровневое высшее образование. 
Программы прикладного бакалавриата должны получить распространение в большинстве 
субъектов РФ, обладающих перспективными промышленными предприятиями, развитой 
инфраструктурой, активными объединениями работодателей, способными сформировать 
целевой заказ образовательным организациям и участвовать в его реализации .  
Образовательным организациям для успешного внедрения процесса обучения по 
образовательным программам прикладного бакалавриата необходимо: 
- обладать кадрами, способными обеспечить изучение потребностей рынка труда 
региона, разработку программы, включающей профессиональные модули, организацию и 
содержание теоретической и практической составляющей программы; кадровый 
потенциал образовательного учреждения должен включать не только профессорско-
преподавательский состав, но и представителей работодателей, имеющих опыт 
практической профессиональной деятельности, связанной с реализацией программы; 
- обладать материально-технической и научно-методической базой, необходимой 
для реализации программы: базами практик на предприятиях, новым оборудованием в 
лабораториях, компьютерной техникой, учебной литературой, в том числе новой и на 
электронных носителях; 
- иметь продуктивные механизмы трудоустройства выпускников, договоры с 
работодателями (в рамках участия в ежегодном обновлении образовательных  программ, 
включая результаты их освоения; использования лабораторий, учебных полигонов 
предприятий, баз практик, участия в руководстве практикой; разработки заданий 
выпускных квалификационных работ и программ государственной итоговой аттестации, 
участия в ее проведении; организации курсов повышения квалификации преподавателей, 
их стажировок). 
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